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£1 conde de Jordana da cuenta a 




EL HOMENAJE A Bí^ XA-
VENTE 
MEDIO MILLON DE ADHE-
SIONES 
LA ESTABILIZACION DE LA 
PESETA 
E L SEÑOR CAMBO PUBLICA 
'OTRO ARTICULO EW "LA 
V E U " TRATANDO DE E S T E 
ASUNTO 
De l a I s o c i a c i ó n de l a P r e n s a 
La fiesta de Reyes y la unión de 
los elementos artísticos 
Acordado por la Asociación ciliares en las qne la Asocia-
i .—'-La Ven" pu-'de la Prensa celebrar la fioslájción solicita nn donativo de 




Cambó, tratando de la e s t ab iü - ' pa ra que los niños pobres ten-
Madrid.—Todavía • ¡gtit^ 
llegando al domicilio de Be-
navente cartas y tárjelas do 
visita peauzada a la por la pista de Dar Xaui inan- toda España, 
ión de Larach3,'gurando el puente metál ico so-j , 
itrado el conde de Jor.bre el río Harisa, de un solo' ^ ' I 1 1 ^ "ll i;eri0(hr^' ^ zac ión de la peseta en el que gan t a m b i é n sus juguetes, con 
gnCPíTmcnones 5 a í o - t r a m o , de sesenta metros üe . !, . , , 
dami i« f • „ m . - . ¡ , . T . . » h ' » i , , . ~ i - i i ' sienes recibidas por el g ono-
• .̂ Jontos en mmej.oraJ) e et.- luz que consíi tuve por su loe- , , . Jíl1 r r e m n . . r i o o . n ' r . í ™ ^ - i ' ' - T I so dramaturgo se aproximo al do >' como resumen de esa,nica y ejecución un señalado , F 
telegrafió anocln al Go-'acierto de la Comandancia de.1116 millon-
Ülno. dando cuenta de eso Ingenier 
dice 
biei'»0» u a u u " .L1Í6V;I^CI 'OS y de su jefe el co-| Parece sei 
krillantísimo estado que se ob ronel García de la Herran;:, cu que tiene m 
?erva tanto en las faerzas co- yo jefe también ha etíJCbapa- intereses creados", üpsi <ós le 
¡no en los servicios de los cam- nado en esta excursión al Alto siguen "La malquerida.'" "Se-
pamentos y posicione.:, prodne Comisario. ¡ñora Ama" y "Noche de sa-
to indudable todo ello de la ¡hado" . 
Iibor acertada del señor Mola EL CONDE DE JORDANA ^ 
i a , i • „ r - - 1 O T ' O T M ^ T - ^ T A o A T T ^ T T ^ A ^ - . A J Para reponerse de las inten comercio, la agricultura y de 
de todos los jefes y oucial-s SL SPENDE LAS AUDIENCIAS . . , í u , , 1 • i - ,sas emociones recibidas en es- mineras a sus órdenes que han nvabza 
Un festival art íst ico ';o i tan 
gran interés llevan real izadas 's impát ico fin organiza la Aso-
ciación de la Prensa, festival 
en el que han de tomar parle 
valiosos elementos art íst icos 
y culturales de la población. 
En la sesión que celebrará la 
distintas gestiones las comi-
•Es urgente, muy irgente siones nombradas del seno (le 
que el Gobierno adopte una la directiva para la 0,gailiza 
r que la comedia ^?o luc ió í l acerca á* ™ P a ción del festival, 
ás votación ¿ "l.os lltlCa e c o ^ ^ con sujeción Genlenares de juguole, r 0 . 
a su poUtica monetaria. Este cibió la Asociacióll de ]:1 pren junta directiva de la Asociación 
es un camino y en pohtica el ¿a de distinguidas fammas de ei próximo sábado quedará u l -
cammo a seguir en estas cues la plaza para los niños pobrcs. timado todo cuanto se relacio 
trenes es la baja de los sueldos y más de im centenar de ob. na con la fiesta de Reye9> a la 
la baja de las tributaciones del la mayoría valiosos, fue que con el altruismo que siem 
ron repartidos el pasado año. pre se manifestó el pueblo de 
IT1~¡ Poco falta para ese señalado Larache, esperamso con tribu 
E. el conde de Jordana h a ' 8 díaS' d0n JaCÍnt0 Sa,d̂  Se pUest0S y la baja de la& tarí" día de la infancia en el que la ya. 
Polít ica de reducción deri-
ilusión de su pura inocencia 
se cifra en un juguete que des- Seguramente el próximo do 
do con su espíritu incansable 
ou „ . iguidamente para el bameario fas 
hasta llegar a conseguir ese dispuesto a suspensión de au- de Luchón) donde pasará unai 
estado de instrucción. diencias hasta que no ro.arese temporada. 
de su próxima excursión a Me No disfrntar/l5 sin enioargo de supresión de monopolios e tosa caravana de los Reyes Ma extraordinaria todos los ele-
allí de completo descauso , intervención del Éstad^). Dees- gos como premio a su aplica- mentes artíst icos y cuilurales 
vada de los aranceles. Política de Oriente les trajeron la \ ¡ s - mingo celebrarán una reunión 
sido brillantísimo el orden que ^ 
reina en todos los servicios de 
Larache, inspeccionados ^or el El Alto Comisario desea dis porque se propone terminar en t ímulo a las iniciativas priva 
¡lustre conde de Jordana en poner de todo el tiempo libre Luchón la nueva comedia que das. 
la detenida visita que ha du- para poder atender a los ^ tiene _ ofrecida a María P ,lou no deSea seguir esa polílJ 
Mfln siete días en el orden i . ... y Felipe Sassone. , . J • 1 
portantes asuntos sujetos a su, ca económica, que se deje de 
política monetaria, cuya eíica 
cia debe comenzar por las con 
veniencias y cuyos peligros y 
civil resaltan los progresos de- estudio y superior aprobación la colonización que se reali 
zan con la intensa propaganda * las audiencias restarían'.e es 
agrícola, que tanto beneficio l)acio 011 momentos muy inte-
ha de reportar a indígenas y rosantes, después de realiza-
peninsulares. 
NUEVO COMPLOT REVOLU-
CIONARIO EN PORTUGAL 
consecuencias pueden conside 
ción y a sus promesas de ser de Larache, que la Asociación 
buenos para que en años suce de la Prensa acogerá en su se 
. ivsos los Reyes les traigan más seno, para que la unión de lan 
juguetes. valiosos elementos sea eficaz 
La Asociación de la Prensa y podamos tener un bien or-
sól idamentc constiuida y por ganizado centro art ís t ico lite 
/ u n á n i m e acuerdo de su junta rario musical deportivo que 
directiva ce lebrará este año un pueda contribuir a cuantos fes 
E ALTO COMISARIO ÍN'AI. 
Madrid.—-Un periódico i n - rarse que irán más lejos que 
dos viajes tan instructivos y 'g lés al dar, cuenta de la deten-'sus predicciones 
provocb.osns como son los cí'ec'cióu del ex ministro y jolV del Z — — " 1 «MMiumméM pmé - • ' / , . j v 1; . . . Xo olv.de el Gobiol.no |;lc de la p0blación. 
GIRA EL PUENTE SOBRE EL tuados ñor toda la zona occi- pando-democrata portuguos An' , « , . • , r . 
ll<c,UUb VUÍ l u U c l 111 AUlía U^L[ 1, . , i c s m a s fácil dommar la j ioht i - El entusiasta 
grandioso festival. Rivales, conciertos, funciones 
Centenares de juguetes dis- cer támenes literarios o veladas 
. t r ibuirá entre los niños pobres art íst icas organince la Asocia 
ción de la Prensa. 
HARISA 
El regreso de la zona de La-
rache lo hizo el Alto Comisario 
dental. 
. ponti-j El entusiasta presidente de Verdadero entusiasmo reina 
tomo Mana da SUva, dice Q"^jCa socjal mil i tar v diplomáti- la Asociación y distinguido ca- entre estos elementos que un i -
ría sido motivada por él des- . , , , 
cubrimiento de un nuevo coin 
DE FUTBOL SARGENTO DE A R T I L L E -
plot revolucionario. 
Añade el periódico dn ro-
ca que la económica y finan 
ciera. 
RIA DE GRANADA, DISPARA ferencia qil0 recientemente , 
UN PARTIDO ACCIDENTADO CONTRA UN PAJARO Y M A - dos jefes del Kj(,re¡ío quh dfís 
|TA AL HIJO DE UN cX AL eillp0r-íaban cargos de impor-
Pohtevedra.—Se ha cele-, CALDE DE DICHA PLAZA tancia eil el actua] Gobierno, 
en 
ne asegurada la victoria; pero 
frente a los problemas finan-
cieros su derrota es segura si 
quiere contradecir las eternas 
orado esta tarde el encuentro 'dimitieron por hallarse er des ^ Tpci mip . r i _ n „ 
final del campeonato gal lego] Granada.—F,liseo Moiales acuerdo con y ministro fe hl ie> es que ios r gen . 
entre el Celta de Vigo, y el Torres, de 28 años de edad Guerra 
pa, de Pontevedra. Inatural de Sabüte , sargento dej 
pitán de Intendencia don Be- dos a la prensa podrán llevar 
nüo de Herrera Balaguor. está a cabo una obra altamente me 
realizando personalmente una ritoria y de divulgación en la 
Enfrente de las primeras. la . . > » , , J T ^ + . 
,. . ,. intensa labor v puramente hu zona de Larache, tan necesitada 
ergia de una dictadura t . e - ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ de estos actos que embriagan 
tival el mayor número posible y nos endulzan las amarguras 
de juguetes. de la vida vulgar que un año 
Dentro de unos días serán en y otro se desliza en una mo-
viadas a todos los centros, en- notonía endémica que hay que 
tidades. Cuerpos, Armas y per desechar para bien de la cul-1 
tura y de las bellas arte;?. sonalidades civiles y mil i ta 
I Son éstos ei general Cor-
¿VA A CASARSE E L PRINCI- res de la ciudad, atentos cir 
PE DE G A L E S ? 




En el primer tiempo, el Col * 
ta por mediación de - ú equi- |Art l l ler ia ' destinado en esa z0 des, ex ministro de Hacienda 
Pier, marcó el primer goa', so . ¡na ' ^ e vino de Meli,la hace el ^ n e r a l Ferraz' gobernador, Londres _ s lín informacio. 
Aviniendo poco después e l j ^ año ' se Presentó ^ el)de la éscuela Militar- Inés que desde luego no han' , o r s U L T A D O DE LOS PAR?ESPECTACULOS NITA SOL-
empate hecho por Losada, dcUuez, manifestándole qne cuan 1)ice p0r último el periódico aparecido en la prensa inglesa 
rina- |do se hallaba de caza con va - br i tánico que al hacerse una'se asegura que el príncipe de 
El arbitro anuló este tanto rios amigos y con ocasión de visita de inspección sin aviso Gales tiene secretamente rela-
yj\ público promovió un foj,-'baber disparado contra un ave previo en el ministerio de Ha- cienes de noviazgo con la sún 
«able escándalo. | se hallaba en un maio_ cienda se descubrió que mu- pática y bellísima 
ia segunda parte, el Gel-, 1 ches altos funcionarios no se Ana Wesllesley. 
,ahÍ7o o t m e rinC n-rvoio M.^r rral , mato de una perd'gona- , . . ''-u ouos dos goals poi me-_ ' 1 a encontraban en sus puestos 




Grande fué el éxito o-otenido 
en los días de su actuación y El exceso de original de es 
tos pasados días, nos impidió claro está agradecidísimos los 
dar cuenta del resultado obte artistas a tan simpática aco-
El anuncio oficial de los es-'nido por los jugadores de b i - gida, retrasan su próximo de 
Reaccionó el Iriña, y su j u Guiral, que se hallaba escon-1 E1 m i n i s t r o - t e r m i n ^ - e s t á p á s a l e s se ha rá el próximo llar en el torneo que a tal efec but para deleitarnos un día 
f^or O'Donell mareó otro tan dido en dicho sitio haciendo disPliesto a adoptar enérgicas ener0 con motivo del regreso to se está llevando a cabo para mas con su trabajo que a dedr 
to Para 1̂ ,flicl0 en aicno slt10' naCie,iac medidas para remediar tal es . . , . el campeonato local se - verdad es en todos conceptos 
sonar un reclamo para cazar. ^ado de cosas 
Lar** 
Para su equipo 
Continúa la presión de los locnlftc • 1 Ante el juez le ha sido en-' "Laies, que consiguen meter J y 
I balón en la red co Airaría, tregada un ave fría, eneonlrada EL ESTAB0 DEL SEÑ0R L U . 
pandólo el guardameta cuan-,en el sitio conocido por el G f t 0A DE TENA 
0 Va había tocado la red. 'rranal. lo que demuestra clara 
arbitro no castiga la falla mente que lo manifestado por Madrid.—E^ ilustre director 
portero del Celta, y el pú- el sargento Morales, es cierto." de "A B G" don Torcuato L u -
5. se lanza al camP0 indig- La madre del muerto viuda ca de Tena, continua én el 
contra el arbitro, a quien del alcalde de Granada, s e ñ o r ' ^ s m o estado según ha manifes 
e que proteger la Gu-uJia "t ' . , . • ^ ' do esta noche el docto- Ma 
, h' qne se ve obligada a dar Guira1' ha mamfestado que per 
J^s cargas para despejar el dona al sargento del daño que 
ampo. ;le ha cailsadQ) pUeS está pie- ' Por la casa del Luca 
I^ABADO COMENZARÁ jr^j'namente convencida de que lo 
^CELONA EL CAMPEONA- hizo involuntariamente, ya que 
de Tena cont inúa el desfile de 
personalidades. 
T0 DE ESPAÑA Elíseo ni conocía a su hijo no E1 número de telefonema: 
P telegramas v̂  cartas pidiendo 
Caroelona PI C^K^ u A ^ A pudiendo por tanto tene^ con J , , , , 
«oinw lüna-—El sábado dará i ; . . , noticias acerca del estado de 
1 enzo en esta capital el cam el resentimiento alguno. 
^ 0 de España! -. 
el Primer partido lo jugarán! 
alenda y el Europa en te-
^ de este úl t imo. 
celon ng0 actuarán el Par-
" P A N T E R " I 
Las mejores hojas para máqu i -
nas de afeitar. Paquete de diez 
don Torcuato es eonrme, asi 
como la cantidad de firmas de 
personas de relieve. 
cuchillas 4 '00 pesetas. Una cr | Lea usted DIARIO MAROQUi 
shilla suelta 0'50. De venta OLÍ QQUI que es el periódico del 
"Qoyt" ; mayor oirculaclón 1» ion» 
del pr íncipe. 
La señori ta WelUéaley, se 
halla actualmente en el castillo 
de su padre, el marqués de San 
duro, hijo mayor del cuarto 
duque de Wellmiglon, c^nva-
ieciente de un ataque de neu-
monía. 
La señorita Weslelly c lando 
hizo su aparición en la corle, 
hace algún tiempo, bailo va-
rias veces con el príncipe de 
Gales, y éste no disimuló la 
simpatía que la bella joven le 
inspiraba. 
Durante el verano se han 
encontrado ambos varias ve-
ces. 
Ana Wellesley tiene en la 
actualidad dieciocho añ .-i . es 
muy bella, de cabellos y ojos 
negros, y de una gran aóftji, .ez 
y gimpatí?, personal 
sublime. 
t  
günda categoría . 
He aquí el resultado: Hoy se despide definitiva -
Sábado 1.—D. Alonso 13o mente esta agrupación, ac túan 
rrero contra Juan Espinosa do en dos secciones a las 7 y 
Gana el primero por 47 lan- las 10 en las cuales obsequiará 
t0Si a cada espectador con . , . do-
* «s •* • 1 A I jemos al respetaoble el ir*Ucét¡ 
Domingo 2. 13 Daniel Orle- de la ^ 
ga y don Isaac de la Cruz, que 
pierde por 56 carambolas. ¡ Desde luego el programa se-
L u n e s 3 . - M . Chambón gana-rá v a H a ^ ^ m * ™ * 
a don Francisco Borrego por 
26 carambolas. , 
Martes 4.—D. Miguel Her-
nández y don Manuel MarÜn 
ganando el primero por nueve 
carambolas. 
Miércoles 5. Don Manuel Vi 
Malta contra don Alonso He-
rrero, ganando el primero por', 
dos carambolas. 
Esta noche corresponde el 
juego a los señores Chambón 
v Samuel Martínez. 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han s i -
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Ohlnguitl frente al Jardín 
de las Hespér ida 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio conífa e! peor dolor Junta da Plaza y Guarnición de Larache ^ ^ ^ - ^ 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
(Nombre r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA ESPAÑOLA.—LARACHE 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S 
Jk. 13 X I JO O 1 O Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octu^ 
C O M P A G N 1 E ALGERIEN'NE 
SOCIEDAD m O X m A FUNDADA 1 Í 7 7 
Capital 1000.000.0O0 de francos compietamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Tftdfig opéradonss de Banca, d« Bolsa y da Cambia 
Cuentas de depósitos a vista y fijaf 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondo». Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
fmis ión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
j m todas las ciudades y qrincipaies localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
. „ Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Ocrts^ontalat an toda al munda 
COMPAÑIA TRA8MEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
U N E A BARCELONA AFRICA CANARIAS 
SALIDAS DE : 
Barcelona los jueves 
Tarragona . . . t . • • . . " viernes 
Valencia "dorn i 'K 
Alicante " lunes 
























Salidas de Larache para Cádiz los 2, 6, 11. 16 21 y S9 
1 
Servic¡'> d i a r io entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| Haréis ds salida 





NOTA,— Los cochas de 
las 13 y 16 horas soío Me-
;ao hasta Tánger. 
1 Arcila 
I Puente Interna-
De Larache a j cionai 
I R'saia 
Í Tetuác Ceuta 
De Larache a Alcázar 









Olrcctc y sin pa-
sar por Tánger, 
9 horas. 
8,10,11 y 30.13, 
15 y 30. 17 ya0 
y 19 horas 
''ySO. 9. í l313 , 
g, 17 y 19 horas 
9,11,13 y 15 ha. 
)irectc ysÍD pa-
sar oor Tánarer. 





















Esta Empresa tiene estable 
dos ciodernos, de gran lujo v ce-
sa, y A'geciras, Jerez, Sevi ia y 
blnación con la llegada y salida £ 
3 de automóviles rápi-
iras, Cádiz y vicever-
ÜS y Málaga, en cora-
de Africa, 
Gran Hotel Restaurant 6spana 
N; cesitando adquirir esta jd!.tá#cs sitículos que a cünlinu5C;ón 
se relacionan para !as atenciones del Parque cié intendencia de esta 
Plaza, se admiten proposiciones de ?• 13 loras del día 14 del í 
corrienle, las que serán entregadas enias eficinas de la citada junta, 
a la Comisión de turno nombrada rl tal efecto. 
C E 
ARTICULOS 
Puüto a situar 
UNIDAD L A R A C H E ARCILA 

































Cruces: i reres 31. y 35, Rincón 
» » 33 y 75 en Neg^o 
T E T U A C E U T A 
El depósito del 5 por ico para poder concursar puede ha-
cerse todos los días laborables »le 11 a i3 horas en la Caja de 
Caudales del citado Estabiecin-itn'o, basta las i3 del día i3 
próximo. 
Los artículos han de ser de producción nacional o fabrica-
dos en la zona del Protectorado Españo1, siempre que las pri-
meras materias empleadas sean de la misma o de la Península. 
E l artículo adjudicado para situar en Arcila ha de venir 
precisa nente envasado en sacos de 5o h¡!ógramos el 25 por 
loo de la cantidad adjudicada. 
Las muestras de harina de 6J kilos para su panificación, 
pueden depositarse en el Parque de Intendencia hasta el día 
12, y las de chorizos, harina, vinagre y leche esterelizada, en 
triplicado ejemplar, h.m de qusdor ent regad ÍS enlaSecieta-
ría de la Junta, antes del día 10, no admiiiéndose las que ven-
gan fuera del plazo citado. 
Los gastos de anuncios serán «ati> f ches por los adjudica-
tarios, asi como también los análisis por los interesados res-
pectivos. 
Larache primero de Diciembre de I 9 2 8 . 
El Comandante Secretario. 
V.0 B.0 
E l teniente coronel presidente, 
U N C E T A . 
TETUAN S; 
CEUTA Q 
C E U T A ( P U E R T O ) U 
M. 33 
Cruces: Trenes 2 y 7tí, en Negro 
¡anco Español de Crédito.-S A. 
jl&piUl r^i&l 50 mi l lonsf Ú9 pesetas 
Capital desembolsado 80.4E3.500 pesetai 
Reservas 30.2$0.448.2@ 
de aüorros; Intereses 4 % a la vista. Cuentas ooppientei 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Laraelie; Avenida Reina Vietoria 
llora? de Caja de 9 a 13 
Comisión 6estora 
del Hospital Mili 
tar de Arcila 
A N U N C I O 
El d̂ a i5 del próximo mes de 
diciembre adquirirá esta Co-
misión los artículos ne cesarics 
al Hospital, cuya relación y con 
diciones estarán de manifiesto 
en el local que ocupa la misma 
y en el de la Comisión Gesto-
1 a del Hospital Militar de Lara 
che. 
Por disposición de la Supe-
rioridad deberán presentarlos 
anjudicatarios, a la entrega de 
los artículos, recibo de haber 
satisfecho en las Aduanas de 
la Zona española ios derechos 
de importación, 
Arcila 29 de Noviembre de 
1928. 
El presidente, JUAN E S T E -
BAN. 
_ Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en marruecos 
SUSARRENDiU 
TARfiA DE TABACOS EN LA 
ZOMA DEL PROTECTORADO 
£8PAtiOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aicazarquívir, Ar-
cila, Nador y Alhucemas. 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Qoyav 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
UNA 6RAN MARCA 




Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA EN LABAOHE: PLAZA DE ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casabian-
ca, Mazagán, Saffí, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Melbl, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, iVk lilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Ágf.ncfc de Larache extiende biileteS 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior ¡tineraVio. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A C E N T E EN LARACHE: J ACOB S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A I N A 
n t o n i o B a l a g u e r 
®A§£ F y R £ & $ A E B 1*121 
Oepósiio de maleriaias de sor tés. F ih f ics de baidostl 
Siidráulioas. Maderas de todas clases. Hierros. Chapas gaivi-
alEa<lafL Labado de madera. Serspía meoáai^a. Artíenlo» di 
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C A F E B A R - R E S T A U R 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
F r e n t e a l T e a t r o E s p a ñ a - L A R Á ' H E 
w I 
Son las mejors del mundo 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicie' vacas sanas de Dinarriarca, alimentada u* 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Go- viJf '̂aflr> rfaís- E9 recomendada para niL 
La léche^ condensada^ESBENSEN es i-Pilcada con leche procedente de 
« ricos pastos de aquel pri-
para níL y enfermos. Desconfíe de las 9 
mida» a la agria, p o r abonos y cubiertos. Se s i rven eueaiígos. ^ ^ ^ ^ ^ I * ^ ^ ^ ph^ ^ ' ^ ^ o j exija siem-' 
DspcsUa^ioí Manuci Arena 
ATPBiáa Reina Vitto?ia 
ua 
exira. Kn b r W * * 
Esta casa cuenta con un buen jefe de cocina. » «he: AaU 
A n u n c i e e n "D ia r i o Mar roqu í 
ce al 
| DIARIO MARROQUI 
CINEMA X 
E L S A S T R E ^ B O T I N E S 
2i Esta es una regocijante co-
edia "Paramounl que hoy, 
como jueves de moda nos ofre 
al empresa del coquelón ' 
Cinema. 
L05 nombres de los protago-
[stas patentizan el éxito de la 
película. La estrella más po-
ular boy día, Clara Bov, la en 
cantadora Bil l ie Dove, está se 
cundada por el genial humo-
rista Eddie Cantor, en una pre 
ciosa comedia de deporte y de 
¿mor. 
Por el amor y el deporto se 
jjega en esta pel ícula a las si-
tuacioens más insospechadas. , 
ALMADRABERA ÍV1ARROQU8, 
S . A . A R C 3 L A 
En Melbuorne ha 
estallado otra 
bomba 
JUNTA G E N E R A L O R D I N A -
R I A 
Por acuerdo del Consejo de 
Administración de esta Socie-j 
dad, y con arreglo a lo que 
dispone el a r t ícu lo 11 de sus 
Estatutos, se convoca a los se 
ñores accionistas de la misma 
a junta general ordinaria, que 
tendrá lugar el día 17 del co-
rriente, a las cuatro de la lar-
de, en Madrid, calle de Sevilla 
núm. 5, 2.° 
Tendrán derecho de asisten 
cia a ella los señores accionis-
tas que posean veinte o más 
acciones. • • 
El depósito de las mismas1 
deberá verificarse antes del día 
14 en el domicilio social en 
Arcüa, o en el local ya men-
cionado en Madrid. 
Arcila 6 de diciembre de 
1928. I 
El Presidente del Consejo de 




cada una nueva bomba en la 
vía pública. 
Al estallar el art.facto han 
resultado quince personas he-
ridas. 
La policía ha practicado la 
detención de numerosas per-
sonas a quienes se considera 
complicadas en este y en los 
anteriores atentados registra-
dos en esta capital. 
Ocho de los detenidos hán 
comparecido ante el Tribunal, 
quien los ha puesto en libertad 
provisional. 
La policía, ánte ello, afirma 
que como la justicia no emplée 
toda su severidad no podrán 
terminarse los atentados, ya 
qvie los que son libertados, al 
dia siguiente vuelven a colocar 
bombas ea la vía pública. 
EDICTO 
Debiendo precederse a la de 
volución de la fianza de las 
obras de const rucción dé la 
casa de Correos y Telégraí 'os 
de Larache, al contratista de 
la misma don Jul ián Aldazabal 
Geberio, se hace público duran 
te el plazo de quince días, por 
si alguien tuviera que efectu-ir 
alguna rec lamación contra d i -
cho señor, como conseciieiicia 
de lá expresada obra. 
Larache 5 diciembre de 1928 
— E l Arquitecto JOSE DE LA-




Como ya quedó anunciado 
desde el día primero de octu-
bre y en el Colegio de Santa 
Isabel queda abierta una acade 
nna de corte, por lo que se rae 
f?a a las señoras y señori tas que 
no dejen de visitarla y queda-
rán convencidas de lo útii que 
es a toda mujer i 
Sucursal en Arcila, tienda del se-
ñor Merino, y en Alcázar, ti nda 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su dis-
tinguida clientela que a partir de 
esta fecha hace gran rebaja en sus 
artículos, haciendo y rehaciendo 
colchones a domicilio, como asi-
mismo abre y limpia lanas con má-
quina o vareda, siendo su espe-
cialidad los colchones de lujo. 
PASAJE G A L L E G O 
E l mejor papel de fumar OLA-
.SIGO, cíaja de cien l ibritos a¡ 
5?50 en la casa "Goya" 
iCONDENSED 
( d<Z> docfL^/rGS* que «mtfnZfú*?* fw^Sa, 
Un litro de lecha Cresce A i 750 calortaa y un litro de lech» 
condentsde " L A L E C H E R A " dé 4 500 calorías-
Ejfa tuperíoridad almenticla de la leche condensada marca 
' L A L E C H E R A " , no te debe únicamente a la concen» 
(ración que permite presentar bajo un volumen reducido todos 
tos elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor de 
los de la mejor leche fresca, sino que pertc de ella es debida a 
la adición de azúcar de superior calidad. 
L« leche condensada " L A L E C H E R A " puede daiíe a 
los niños de todas edades en las dos Formas siguientes: 
A los pequeftuelos, debe dirseles mezclada con agua hervida, 
siguiendo la doslñcsclón Indicada en nuestra etiquete, modiíl-
cíndola solo segün previo consentimiento médico. 
A los mayorcitos, puede dírseles tal como sale del bote como 
ti te tratara de miel o de confitura, a cucharadilas o encime de 
una rebanada de pan. 
Pura, garantizada sm desnatar, abundante en vltami-
n«s. fácilmente asimilable, la más concentrada, la 
•nís tana, quizas la mas cara, pero también la mejor 
NOTICIERO DE LARACHE 
A las 16 horas de ayer deje» jefe de Obras Públicas don 
de existir después de larga on Pascual Aragonés, 
ferniedad doña Dolores A l b a ^ 
rracin, esposa del industr'al de 
esta plaza don Antonio Baeza. 
U L T I M A H O R A 
Primo de Rivera contesta a los 
artículos de Cambó 
; EN EL SUPREMO DE GUERRA 
jos y demás familia 
más sentido pésame. 
En Rabat, ha contraído ma-
CAMBIOS 
2 i ' 3 0 En el Consejo Supremo de 
30 00 Guerra y Marina se ha visto 
G'SO la causa instruida contra el ca 
¡pitán de Artil lería de la Es-
EL PRESIDENTE CONTESTA cala de reserva don Manuel 
A UN ARTICULO García Sastre, condenado por 
I Hoy a las 8 se celebrará enl 
• la Misión Católica misas por! 
Hoy a las dos de la tarde so el eterno descanso del alma 
verificará el sepelio en el ce-¡del Excmo. Sr. don José Es- Francos 
menterio católico. Vivía en la criva Romani y Fernándoz de TÍK„QO 
calle Guedira junto a la Co-jCórdoba, conde de Oliva, fa-'Dolares 
mandancia antigua. jirecido en Madrid el día 301 
Reciba el afligido esposo, W del Pasado-
. •! Dadas las simpatías que tie nueslro ' ne en la plaza el sobrino del 
finado capitán de Artillería don 
Carlos de la Cuadra y Escriva ha pilblicado un ar t ículo c o n - \ ; ± r ~ " " 
de Romani, el templo católico testando a los sueltos escritos ^ r ' ^ Z ! . ? £ 
trimonio la bell ísima y encan- se verá muy coenurrido de fie por Cambó en la "Veu" sobre; 
tadora señorita Sarita Castiel les- | la desvalorización de la pe-
con el joven Salomón Üemar Con tan triste motivo envia seta. 
de distinguida familia tange- mos nuestro sentido pésame i \ Reconoce el Presidente que 
}la atribulada familia del fi-'encierran un gran interés lo sE jé rc i to -
nado. 
El general Primo de R vera 
rma. 
A los felices y jóvenes se-
ñores de Demar, enviamos 
nuetsra más cordial eimora-
buena. 
* * * 
Felizmente dió a luz un her-
moso niño la esposa del maes-
tro forjador de Sanidad M i l i -
tar de esta plaza don Jacinto 
Coscullula. 
estafa. 
El procesado se quedó con 
e recibió de 
un indígena de Alcazarquivir. ' 
El fiscal pidió para el pro-
cesado la pena de seis años de 
prisión y la separación del 
Tanto la madre como el re-
cién nacido gozan de perfecta 
salud, por lo que enviamos 
nuestra enhorabuena a los pa pe(j 
dres y familia. 
artículos del señor Cambó pero 
se lamenta que estén escritos 
En la mañana de ayer mar-'611 catalán, máxime cuando el 
chó a Ceuta, regresando a La-|autor conoce perfectamente el 
rache por la tarde el excelen castellano, 
tisimo señor jefe de la C1rcuns, E1 marqués de Estella hace 
cripción general don Emilio Mo en su ar t ículo algunas cons i^ote lO; que ha tenido quo guar 
la Vidal. deraciones en las que justifica dar cama. 
el presupuesto extraordinario 
por que todos los servicios os EL REY A SEVILLA 
tán abandonados y en estado: 
indecoroso, lo que había que' Esta noche m a r c h a r á a Se-
evitar dada la proximidad de'^Ha S. M. el Rey con el pro-
EL MINISTRO DE HACIENDA 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo el m i 
nistro de Hacienda señor Calvo 
Ha subido al cielo la mo-
Cartelera 
F A T R O P^PAÑA _ n '!las exposiciones de Sevilla y PÓsUo de visitar las obres que 
^ / Q i K r T ' ' B a r c e l o n a , durante las que nos se realizan para la Exposición, 
ida de Nita Solbes y de la , . , ' . „ , , , i 
i . , x . , visitaran un mulon de extran-orquestida Mendoza. 
CINEMA X . — L a gráciosísi 
nísima niña María del Carmen ma película «Paramount,» «El 
Gómez Guerrero, hija del em- ' sastre Botines». 
pleado del Banco de España, ' 
don Claudio Gómez. 
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
A los atribulados padres y 
familias enviamos nuestr > m á s 
sentido pésame. 
• * * 
Invitado por los'distinguidos 
señores don Eduardo Gomas yj jero 
Pérez Caballero y don José P é | Se alquila el local que ocupaba 
rez Caballero, administrador ia peluquería «La Higiénica», 
de la importante Compañía Razón A López Escalant. 
Agrícola del Lucus, almorzó 
ayer en Larache el director 
general de la Compañía Ma-
rocaine. 
jeros. 
EL PRESIDENTE DESPACHA 
CON EL REY 
Esta mañana despachó corv 
el Rey el general Primo de R i -
vera. 
También sometieron a la fir. 
ma del Monarca varios decre-! 
tos los ministros del Ejérci to 
:ÍOMEZ 
El importante periódico dé 
la zona francesa "La Press Mt 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( En Te tuán donde actualmen 
te se encuentra ha dado a luz ya . 
felizmente un hermoso r i ñ o laj . N. 
joven esposa del conocido in- j of récese joven con horas 
dustrial de esta plaza D. A n - libres por la m a ñ a n a 0 pof la 
tonio Alarcón. . , . , . , ^ • 
¡ tarde para trabajos de oncina 
Con tan grato motivo fe l i c i - | 0 C0Sa análoga, conociendo al-
tamso a los felices padres y de mecanografía . Escribir 
familias. I . , _ . 
D. A,—Apartado 43. Larache 
Alcázar y un piso casa Relo- y Marina. 
LA FIRMA DEL EJERCITO 
En la firma del Ejército f i -
gura el pase a la reserva a pe-
tición propia del general de 
división don José Cabrinet. 
Es ascendido a divisionario 
el brigadier don Godofreuo Nou 
vilas. 
A general de brigada es as" 
cendido el coronel de tafante 
ría don Angel Morales Pieinoso 
Se concede la cruz laureadfiL 





Jacob & Isaac Laredw 
En el Parque de Art i l larla se 
celebró ayer una misa que fué 
aplicada por el eterno descanso 
del alma de los que han falle-
cido pertenecientes al Arma. 
A l acto religioso asistieron to-
dos los jefes y oficiales de Ar 
tüler ía y representaciones de 
los Cuerpos. 
* * * 
A la capital del protecto-
rado marchó ayer el ingeniero 
Dr. J. Manuel Ortega 
Oculista del Hospital Mililar 
Diplomado del Oftálmico de 
M idrid y de 1' ótel Dieu de París 
Consulta de 3 a 5 
Camino de la Guedira, 44 
A ios automovilistas 
E l Garage Continental, situado en la Avenida Reina Vic-
tona de esta plaza, se complace en participar al público auto-
movilista que ha terminíido la instalación de agua para el la-
vado de ccebes y la de puertas ballestas para las coch ras in-
dependientes, por lo que a partir del primero de diciembre 
próximo (juedarán anuladas hs tarifas provisionales que se 
venían cobrando y se aplicarán las siguientes económicas tari-
fas definitivas: 
P O R A B O N O M E N S U A L 
En cochera indeoendiente, 45 pesetas 
En nave general 3o < 
P O R E S T A N C I A D I A R I A 
Coches ligeros l'So pesetas 
Camiones y camionetas 2 oo < 
Nota importantísima.—Por los precios indicados a los se-
ñores abonados se les facilita gratuitamente el agua para el la 
vado de sus coches. 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüen to Mági-
co, tres días. Es radical, 
Farmacias y droguerías. 
1'60 pesetas 
CASA 6 0 Y A 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto dé 
Parral. La Orgia Dorada. Las bodas de Luis Alonso 1 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Ñiño de Marchena. Valiejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creac'ones de 
Pilar García y La Argentlnita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 0 Y A 
DIARIO MARROQUÍ 
" D I A R I O I R O O U i " E N V 




Nuestro querido cónsul inter-
ventor don Isidro de las Cagigas, 
ha recibido telegramas de felici 
tación per el homenaje que esta 
población le ha tributado de los 
excelentísimos señores Mayordo-
mo Mayor de Palacio, Director 
.General de la Guardia Civil y 
Director de Colonias y Pr-tcto 
rado. 
A continuación nos complíce-
nlos en publicarlos: 
*S. M. el Rey, que se ha ente-
rado con agrado de sentimientos 
manifestados en su telegrama, me 
encarga trasmita las expres;va3 
gracñs.—Duque de Miranda> 
* * * 
Del Director de la Guardia Ci 
vi!: 
«Agradezco muy sinceramente 
su te'egrama, y cuando un pueb'o 
se manifiesta asi hacia usted, es 
porque realmente se lo merece. 
Todos cuantos se han sumado a 
esta manifestación demuestr ny 
han sabido apreciar lo mucho que 
usted vale, entre les que deseo 
me cuente. Reciba cariñoso sa'u 
do, extensivo a toda esa pobla-
ción.— General Sanjurjo>. 
* * * 
Del Director de Colonias y 
Piotectorado: 
«Felicitóle efusivamente por 
merecido homenaje, al que me 
adhiero con todo cariño y cordia-
lidad». 
De todo-corazón felicitamos a 
nuestro ilustre cónsul interventor 
por los expresivos y cariñosos te-
legramas recibidos con motivo de 
su merecido homenaje poi tan 
elevadas personalidader. 
Los debuts de mañana 
La inteligente y astiva Empresa 
del teatro Alfonso Xíll, ansiosa 
siempre de presentar a este públi-
co extremada variedad de cultos 
y recreativos espectáculof, nes va 
a ofrecer mañana vieí nc s un esco-
gido número de varieté. 
Figuran en esta agrupación ar-
tística las notables canzonetistas 
y bailarinas Sol y Nita Solbes, 
muy admiradas del público por la 
ejecución de sus trebajes y por su 
extremada belleza. 
La orquesta típica argentina 
Mendoza, con sus ezneiones crio-
llas y pcpu'ares, es ot o númerc 
o'e gran atracción que está siendo 
muy aplaudida en todas p^rtey. 
Entre los tanges argentinos que 
ejecuta esta m&ravillcsa orquest? 
figuran « Cieguecita », « Adiós, 
muchtehes», «Comparcita», «L? 
plegaria» y otros de puro estilo ) 
sabor me icano. 
También forma parte de esta 
genial troupe el notab'e maquie-
tista y recitador de humorismo, 
J. Arcos, que en la ejecución de 
su trabajo ha sabido superar s\ 
renombrado Rafael Arcos. 
F rman en conjunto esta nota-
jble atracción artística dos bellas 
y elegantes señoritas y cuatro ca-
balleros. 
Dado los numerosos contratos 
que tienen firmados, esta troupe 
só'o dará en nuestro co'iseo un 
corto número de representacio-
nes. 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
A í r g a d ú d e l I l u s t r e Colegio de S e y i l l a 
y de los M a n á l ' S de E s p a ñ a 
en M Tráteos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Lámparas y maioriai tiéctrl 
oo do la stiejor oiaso af proel» 
rr ia ooonémicoo Oass "Qoy* 
Aloaiar^ulvir 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel C. Sánchez 
ALCAZARQÚIVIR 
Su carta es la mas extensa y 
varíadá. 
El Restaurant más bien situa-
Jo en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa 
Reservado 
para la fotografía 
• Ricart 
Junta de Damas pro-
iglesia 
Lista de reg-alos: 
Un señor que ocu'.ta su nom-
bre, un magnífico tapiz; señores 
de Oc ña, un mantequero de c is-
tal y plat?, un ga'letero de cristal 
y olata, seis jarros para agua y 
seis peina;; señores de Burgos, 
un par de fio eros de biscujt; se-
ñoiitas de García Coto, una ben 
deja; doña Erca nación Verdejo 
de Meseguer, un centro de cristal 
y pUb ; señora de Vilhlobcs, una 
polvera de crista!; señora de Va-
gues, un almanaque de sobreme-
sa con ie!oj y termómetre; seño-
a de Santana, unas vinagreras; 
don Juan Blanco y herrrana, un 
par de floreros de bronce; Sid 
Ghami el Fasi, un paquete de ve 
las; Sid Chami Ben Mous3, un 
p ñuelo; Sid Mol.amed Cherroj, 
un pañuelo; Sid Ben Chaid el 
Cuelab, una chilaba de niño. 
(Continuará). 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO D E TENA 
NAVARRO 
A l c a z a r q u i v i r 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUiVIR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
AntonioArjona 
PRACTICANTE 
Aviso: <Farmacia Central^ 
de don Pedro Bofil. 
/isite usteá ei Estabiecimiento 




Se encuentra entre nosot. o s 
en unión de su bella y elefan-
te hija, el jefe de Hacienda en 
l a s Intervenciones Militares 
don Ceferino de Alarcon. 
* * * 
Saludamos ayer en esta a 
nuestro eslimado compañero y 
redact r-jefe de este diario 
den Gregorio Alonso Kuíscas , 
«Abate Bussoni». 
Nuestro estimado amigo el 
culto profesor del Grupo Es-
colar Alfonso XIII , don Adrl 
berto Aguilar, ha sido nombra-
do recientemente subdirector 
del mencionado grupo. 
Nuestra sincera felicitación 
al prestigioso y estudioso pro-
fesor por su acertado nombra-
miento. 
Marchó a Estepona, p a r a 
contraer matrimonio con un: 
distinguida y bella señorita dt 
esa población, nuestro buen 
amigo el oricial de Telégrafos 
de esa plaza don A'fcnso Me-
na. 
Buen viaje deseamos al ami-
go á toda clase de felicidades 
en el nuevo estado que va D 
contraer. 
Se encuentra eníermito, aun-
que por rnrtuna no es de cui-
dado, el precioso hijo de nues-
tro buen amigo el jefe de la 
Policía Urbana don Fiancisco 
Carcíiño, al que deseamos to-
tal y pronta mejoría. 
Acompañado de sudistiugui-
da esposa y queridos hijos , 
marchó a Madrid, para pasar 
las Navidades al lado de sus 
queridos padres, nuestro buen 
amigo el comandante de los 
Escuadrones de Regulares de 
Larache D. Francisco Caba-
lleio. 
Hoy jueves, celebra su fies-
ta onomástica nuestro buen 
amigo el cajero del Banco de 
Estado de Marruecos de esta 
plaza, don Nicolás Gañía Ve-
lazco, al que emir.mos nuestra 
sincera felicitación. 
Ferrocarril de Laraché-Alcázar 
S e r v i c i o comblDgdo c o n ol Perroeirrfl T á n g e r - F e z 
que empezará a regir e- áU 20 O c t u b r e áe 
regaló S. E. el Alto Comisaiio 
en la visita hecha a dicha es-
cuela el día que honró con su 
presencia nuestra población. 
* * « 
Las distinguidas damas de 
pro-iglesia,nos comunican que 
el próximo domirgo entrará en 
el bombo de la tómbola que 
viene celebrando, el número 
del hermoso y aitístico reloj 
\ue con destino a esta tómbo-
la fué regalado por S. M. el 
Rey. 
Dada la importancia de di-
cho re alo, existe gran anima-
ción en la compra de papele-
tas que ha de tere" lugar el 
próximo domingo al objeto de 
poder sacar en suerte el her-
moso reloj donado por nues-
tro augusto soberano. 
* * * 
Durante la estancia en esta 
plaza del ilustre conde de Jor-
dana, el joven esp ñol, de ca-
torce añ-^s, llamado Antonio 
Jiménez Luna, que se ve impo 
sibilitado de dedicarse al traba-
jo manual, pidió al Excmo. se-
ñor Alto Comisario que le fue-
ra costeada una carrera. 
La petición tuvo lugar en la 
puerta del Real Hotel, en el 
momento que S. E . se disponía 
a girar visita a las dependen-
cias civiles, 
Tenemos entendido que Su 
Excelencia el onde de Jorda-
na escuchó con agrado la peti-
ción y ofreció interesarse. 
Como ya decimos, se trata 
de un joven español, inútil de 
una pierna, hijo de una humil-
de familia y muy smante de 
los estudios. 
Sincersmerte nos congratu-
laremos que pueda ser atendí-
da esa peiición y que ese com-
patriota nuestro pueda cuisar 
los estu ios de una carrera. 
* * * 
Ha sido destinado a España 
el culto capitán de Infantería, 
ayudante de la segunda media 
brigada de Cazadores señor 
Pastor, cuya próxima marcha 
de entre nosotros es muy sen 
Teatro Alfonso Xl|| 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 6 de Diciembre 1928 





Mañana grandioro debut 
artístiecs 
tida por las numerospí: y bue» 
ñas a m i M á d c s que su excelen-
te trato y caballerosidad ha sa-
bido conquistar en esta plaza 
Comisión Gestora del 
Hospital Militar de Al-
cazarquivir 
A N U N C I O 
El día I4 de diciembre pró-
ximo y hora de bs 11, celebra-
rá concurso esta Comisión pa-
ra adquirir víveres y artículos 
con destino al Hosj ital' Militar 
de esta plaza, en las cantidades 
y de la procedencia que secón 
signan en los anuncios fijados 
en los sitios de cestumbre. 
Las condiciones para el con-
curso se expresan en los anun-
cios fijados, a las cuales han 
de someterse los que resulten 
adjudica tar'os. 
Alcazarquivir 3o de Noviem-
bre de I928. 
El coronel Presidente LUIS 
C A S T E L L O . 
Se vende 
'EJ Sol" "La Vos" " A B C 
"InformaoloneB^ 
"Unión Meroantil* 
•La Publicidad de Qraaada" 
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El director de la Escuela Mis 
pano-Ar-ibe, don José Fernan-
dez, ha repartido entre sus dis-
cípulos gran cuntidad de dul 
crs y galletas, adquiridas con 1 
la cantidad que para este f in í 
1 ̂  eal 
DE VENTA 
CASA QOYA 
NOTA.—Se expenden b lletas de Ida y vue? 
para 1?, 30 y 60 viajes, va'ec'eroa. por 3 J . 80 y 9 
Batinarta ati como billetes del1 • circul-acíói 
El tren número 11, circula i 01» * b ot y dora 
El tren numero 10, circuía lo? i & t i y tu 
8tBC:one»^ vc'.edoros por cinco fechas, y ahon-
?rte, ufüteabí s por cna ovarlas peraonai in-' 
ífiíferibíea vai?deroi PO? , 3 y 12 metes. 
Mobiloil 
Cmese por nuestra 
Tabla de Recomendaciones 
co es en 
